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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari 
efektivitas anggaran keuangan terhadap kinerja perusahaan ditinjau dari kualitas 
karyawan PT. Jiwasraya (Pesero) Regional Office II –Bandung. Dimulai dari suasana 
yang semakin ketat di persaingan bisnis menyongsong datangnya pasar bebas ASEAN. 
PT. Jiwasraya (Pesero) Regional Office  II – Bandung mengalami fluktuasi laba dalam 
pencapaian kinerjanya  pada tahun  2010-2013.  Fenomena tersebut didukung dengan 
beberapa langkah yang telah dilakukan serta dipublikasikan oleh perusahaan untuk 
dapat terus mempertahankan dan meningkatkaan performanya. Dengan demikian, 
untuk dapat menerjemahkan fenomena kedalam penelitian dan mendapatkan hasil 
beserta solusi yang berbentuk saran di akhir penelitian, penelitian dilakukan dengan 
menggunakan faktor pemoderasi yang dapat mempengaruhi kedua fenomena didalam 
penelitian, yaitu kualitas  karyawan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif yang dilakukan 
dengan melakukan pendekatan studi kasus, dengan menganalisa kondisi perusahaan 
secara umum. Metode verifikatif yang dilakukan menggunakan wawancara individu 
dengan jajaran pejabat didalam perusahaan dan melakukan analisa dengan 
menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban yang didapatkan setelah 
wawacara, Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikaitakan  dengan kajian penelitian, 
sehingga mampu menghasilkan suatu jawaban yang menggambarkan pertanyaan 
didalam penelitian. Data didalam penelitian berdistribusi normal dan skala yang 
digunakan adalah ordinal yang di rubah menjadi interval. Pengujian instrument data 
diuji dengan statistik yang terdiri dari uji asumsi klasik, koefisien determinasi, koefisien 
regresi linear uji t untuk uji signifikansi, dan analisis regresi dengan variabel moderasi. 
Hasil penelitian pada PT. Jiwasraya (Pesero) Regional Office II –Bandung menunjukan 
adanya hubungan beserta pengaruh yang kuat akan efektivitas anggaran keuangan 
dengan kinerja perusahaan. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai korelasi sebesar 
0,782 (78,2%) serta nilai t tabel (thitung = 6,634 > ttabel = 1,197) dan nilai signifikansi uji 
statistik (p-value) untuk variable sebesar 0.000001 < 0,5 dari tingkat kesalahan 5%  
dan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian, faktor pemoderasi kualitas karyawan ditinjau 
dari beberapa variable, antara lain; Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan. Dan 
hasil akhir penelitian menunjukan bahwa ada 2(dua) faktor yang akan mempengaruhi 
didalam kualitas karyawan yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu Pengetahuan 
karyawan dan Kecakapan karyawan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang 
menunjukan faktor pengetahuan menujukkan hasil -0.968< 0,05 dan faktor kecakapan 
sebesar -0,174 < 0,05, sedangkan faktor keterampilan sebesar 2.394> 0,05. Dengan 
demikian, dengan kata lain hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas anggaran 
keuangan memiliki hubungan serta pengaruh yang kuat terhadap kinerja perusahaan 
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dan faktor pendukung dalam penggunaan dan pencapainya adalah pengetahuan 
karyawan serta kecakapan yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. 
Kata kunci :  Efektivitas Anggaran, Kinerja Perusahaan, Kualitas Karyawan, Anggaran, 
 Kinerja,  Kualitas, Karyawan 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyse how the influence of effectiveness 
financial budget on company's performance based on quality employees of PT. 
Jiwasraya (Pesero) Regional Office II –Bandung. Starting from business’ competition 
has gotten tight, PT. Jiwasraya (Pesero) Regional Office II –Bandung had  fluctuated 
income in term of 2010-2013. That Phenomenhom was supported by several steps that 
company tried and announced to public in order to keep company’s performance. Thus, 
in order to transelete all of the phonomenom into a research also to have a best answer 
and solution for company as a recommendation, research has been done by using 
moderator variable which influenced in this research, namely quality of employee. The 
research method used in this research were descriptive and verification research. 
Descriptive research which was used in this research such as case study, analytical 
company’s performance. Verification research which was used in this research by using 
field research; by interviewed all of official in the company and giving questionnaire; 
given questions was based on related variable on the research. The scale of data was 
ordinal cahged to ordinal as a normal distribution data. Instrument data test this 
research were examained by classical assumption test, corellation test, determination 
test, regreesion test, t test, t table, and moderating regreesion analysis test. The result of 
research at PT. Jiwasraya (Pesero) Regional Office II –Bandung shows existence 
relationship also influence between effectiveness financial budget and company’s 
performance. This reason is based on the result of correlation of variable in the amount 
of 0,782 (78,2%) also the value of t tabel is ( t hitung = 6,634 > t tabel = 1,197) and 
significance of statistical test (p-value) is 0.000001 < 0,5 with eror term 5% and trust 
level 95%. Besides that, quality of employees were reviewed by 3 (there) category 
(knowledge,skills, and ability). As a results 2 (two) factors which have had influence to 
affect in the using financial budget on company’s performance. The factors are 
knowledge employees and ability; the research captures  that knowledge has result -
0.968< 0,05 significant value and ability has result -0,174 < 0,05 significant value, 
however skills has result 2.394> 0,05 significant value. Thus, on the other words the 
result of research depicts that the effectiveness of financial budget has strong influence 
and high correlation on company’s performance. Besides that, the factors which would 
influence in term of using of budget and company’s performance are konwlegde and 
ability of employees. 




PENDAHULUAN Salah satu perusahaan asuransi 
badan usaha milik negara (BUMN) 
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yang memiliki tujuan dan perencanaan 
dalam pelayanan jasa asuransi jiwa 
adalah PT. Asuransi Jiwasraya 
(Persero). Tujuan perusahaan 
merupakan suatu bentuk hasil dari 
sebuah perencanaan yang dibentuk oleh 
perusahaan. Sementara itu, supaya 
dapat memberikan suatu gambaran 
masa depan yang baik bagi perusahaan, 
maka diperlukan sebuah perencanaan 
yang baik pula. Dengan demikian, 
sudah menjadi kewajiban perusahaan 
untuk dapat memberikan suatu hasil 
pencapaian melalui perencanaan yang 
dilakukan oleh perusahaan. 
Saat ini persaingan kondisi bisnis 
semakin ketat antara perusahaan satu 
dengan yang lainnya sehingga 
menyebabkan dibutuhkannya pemikiran 
yang semakin kritis dan strategi yang 
mendukung untuk dapat memanfaatkan 
secara optimal penggunaan berbagai 
sumber dana dan sumber daya yang ada 
diperusahaan untuk dapat tetap 
bersaing. Oleh karena itu, dalam 
menyikapi era globalisasi yang 
signifikan, pasar ASEAN telah 
memberikan suatu gambaran akan 
tantangan yang akan dihadapi 
perusahaan. Oleh karena itu, baik Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 
memiliki suatu tantangan baru akan 
fenomena ini. PT. Asuransi Jiwasraya 
(Persero) merupakan suatu Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
harus dapat bersaing akan fenomena 
tersebut. PT. Asuransi Jiwasraya  
(Persero) adalah salah satu diantara 
perusahaan lain yang bergerak di bidang 
yang sama dan masih bertahan hingga 
kini. 
Kegiatan utama perusahaan ini 
adalah melaksanakan program 
pemerintah dibidang ekonomi dan 
pembangunan melalui usaha 
perasuransian jiwa. Salah satu upaya 
yang dapat ditempuh oleh perusahaan 
untuk menciptakan suatu langkah untuk 
dapat mempertahankan kinerjanya 
adalah dengan pengelolaan sumber daya 
manusia. Untuk itu, perusahaan 
membutuhkan suatu alternatif agar 
dapat menciptakan kondisi tersebut. 
Salah satu langkahnya adalah dengan 
mempertahankan kualitas karyawan, 
serta memperluas nasabah asuransi jiwa 
dan memperbesar pendapatan dari polis 
asuransi. 
 
LANDASAN TEORI DAN 
KERANGKA PEMIKIRAN 
Secara singkat pengertian 
daripada efisiensi dan efektivitas 
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adalah, efisiensi berarti melakukan atau 
mengerjakan sesuatu secara benar, 
“doing things right”, sedangkan 
efektivitas melakukan atau mengerjakan 
sesuatu tepat pada sasaran “doing the 
right things”. Tingkat efektivitas itu 
sendiri dapat ditentukan oleh 
terintegrasinya sasaran dan kegiatan 
organisasi secara menyeluruh, 
kemampuan adaptasi dari organisasi 
terhadap perubahan lingkungannya. 
Penggunaan teknologi dan informasi 
pada lembaga pemerintah akan 
berdampak pada peningkatan kinerja 
aparatur pemerintah dan menghasilkan 
kualitas pelayanan yang produktif dan 
efektif. Kajian tentang efektivitas 
mengacu pada dua kepentingan yaitu 
baik secara teoritis maupun secara 
praktis, artinya adanya ketelitian yang 
bersifat komprehensif dan mendalam 
dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan 
untuk memperoleh masukan tentang 
produktifitas. 
Oleh karena itu, anggaran 
perusahaan dalam penelitian ini 
merupakan tolak ukur dasar untuk dapat 
mengetahui bagaimana institusi yang 
menjadi objek penelitian ini 
merencanakananya. Terlebih lagi objek 
peneelitiannya adalah Perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yaitu, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 
Regional Office II – Bandung. Oleh 
karena itu peneliti memilih variabel 
tersebut dengan tujuan mengetahui 
bagaimana perencanaan tersebut terkait 
dengan kegiatan operasinya. 
kinerja adalah prestasi kerja suatu 
perusahaan dalam  menghasilkan laba. 
Masalahnya adalah bagaimana 
membuat tujuan atau sasaran tersebut 
menjadi operasional, jika sasaran dan 
tujuan sesuai yang telah ditetapakan 
adalah memaksimalkan laba atas 
investasi (return on invesment), laba 
atas penjualan (return on sales) atau 




Gambar 1. Kerangka Penelitian 
Sumber: Munandar (2007:1), 
Jumingan (2006:239), Bambang, 
(1991: 205), Ruki (2006:57) 
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METODE PENELITIAN  
Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dan 
verifikatif, yaitu hasil penelitian yang 
kemudian diolah dan diambil 
kesimpulannya. Dengan menggunakan 
metode penelitian akan diketahui 
hubungan yang signifikan antara 
variabel yang diteliti sehingga 
menghasilkan kesimpulan yang akan 
memperjelas gambaran mengenai objek 
yang diteliti.  
Penelitian ini merupakan 
penelitian mengenai pengelolaan 
keuangan perusahaan yaitu dengan 
menganalisis efektivitas anggaran 
keuangan pada PT. Jiwasraya (Persero) 
Regional office II-Bandung terhadap 
kinerja perusahaan ditinjau dari kualitas 
karyawan. Penelitian ini dimaksudkan 
untuk meneliti berapa besar pengaruh 
efektivitas anggaran keuangan (X) 
terhadap kinerja  perusahaan (Y) dan 
menggunakan kualitas karyawan (Z) 
sebagai variabel moderator, jika 
memang terbukti terdapat pengaruh. 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Analisis Efektivitas Anggaran 
Keuangan 
Gambar 2. Anggaran (Dalam Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
 
Gambar 3. Realisasi (Dalam Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa pada 
tahun 2010 anggaran sebesar Rp. 
40.187 dan realisasinya sebesar 
Rp.37.759 yang artinya target 
perusahaan tidak tercapai karena 
anggaran lebih besar daripada realisasi, 
dan tahun 2011 anggaran sebesar Rp. 
67.703 dan realisasinya sebesar 
Rp.57.606 yang artinya target 
perusahaan tidak tercapai karena 
anggaran lebih besar daripada realisasi. 
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Akan tetapi pada tahun 2012 anggaran 
sebesar Rp. 98.799 dan realisasinya 
sebesar Rp.110.723 yang artinya target 
perusahaan sudah tercapai karena 
anggaran lebih kecil daripada realisasi. 
Dan begitu pula pada tahun 2013 
anggaran sebesar Rp. 102.500 dan 
realisasinya sebesar Rp.103.585 yang 
artinya target perusahaan juga sudah 







Gambar 4. Selisih (Dalam Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka didapatkan selisih pencapaian 
perusahaan  dari tahun 2010-2013. 
Dimana pada tahun 2010 dan 2011 
terdapat selisih karena anggaran lebih 
besar daripada realisasi yang mana 
berarti target perusahaan tidak tercapai, 
dan pada tahun 2012 dan 2013 anggaran 
lebih kecil daripada realisasi yang mana 
berarti target perusahaan tercapai. 
 










Gambar 5. Total Pendapatan (Dalam 
Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka didapatkan bahwa Total 
Pendapatan  dari tahun 2010 sampai 
dengan 2012 mengalami kenaikan. Dan 
pada tahun 2013 sedikit mengalami 
penurunan. 
 
Laba Bersih Perusahaan 
Gambar 6. Laba Bersih (Dalam 
Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka didapatkan bahwa Laba Bersih 
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Perusahaan  dari tahun 2010-2013 
mengalami penurunan yang banyak, hal 
ini dipengaruhi karena jumlah beban 
yang  di keluarkan perusahaan setiap 
tahun mengalami kenaikan. 
 
Deskriptif Kinerja Perusahaan 



















Gambar 7. Return On Asset (Dalam 
Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka dapat diketahui bahwa bahwa 
tingkat Return On Assets (ROA) dari 
tahun 2010-2013 mengalami 
penurunan, hal ini dipengaruhi karena 
nilai keuntungan setiap tahun di 





ROI (Return on Invesment) 
Gambar 9. Return On Investment 
(Dalam Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka dapat diketahui bahwa bahwa 
tingkat Return On Invesment (ROI) dari 
tahun 2010-2013 mengalami penurunan 
yang fluktuatif, hal ini karena jumlah 
pendapatan bersih mengalami 
peningkatan yang mengakibatkan hasil 
investasi juga semakin meningkat. 
 
NPM (Net Profit Margin) 
Gambar 10. Net Profit Margin 
(Dalam Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka didapatkan bahwa Net Profit 
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Margin (NPM)  dari tahun 2010-2013 
mengalami penurunan yang banyak, hal 
ini dipengaruhi karena jumlah laba di 
perusahaan setiap tahun mengalami 
penurunan. 
 









Gambar 11. Gross Profit Margin 
(Dalam Jutaan) 
Sumber : Data yang diolah 2010-2013 
Menggunakan MS. Excel 2007 
Berdasarkan data gambar di atas 
maka didapatkan bahwa Gross Profit 
Margin (GPM)  dari tahun 2010-2013 
mengalami penurunan yang banyak,hal 
ini dipengaruhi karena perbandingan 
nilai pendapatan dan jumlah beban 




Berdasarkan uraian pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan 
beberapa uraian untuk menjawab 
rumusan masalah yang sesuai dengan 
penelitian, adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis empiris 
dilapangan diperoleh persentase dari 
hasil perhitungan tiap item mengenai 
variable efektivitas anggaran 
keuangan tergolong kategori sedang. 
Hal ini dapat berarti bahwa 
responden secara mayoritas menilai 
efektivitas anggaran keuangan yang 
dilaksanakan perusahaan yang 
diperoleh oleh PT. Asuransi 
Jiwasraya (Persero) Regional Office 
II-Bandung cukup baik. Hal tersebut 
didukung oleh data yang telah diolah 
didapatkan selisih pencapaian 
perusahaan  dari tahun 2010-2013. 
Dimana pada tahun 2010 dan 2011 
terdapat selisih karena anggaran 
lebih besar daripada realisasi yang 
mana berarti target perusahaan tidak 
tercapai , dan pada tahun 2012 dan 
2013 perusahaan mulai menuju ke 
arah perbaikan karena anggaran lebih 
kecil daripada realisasi yang mana 
dapat disimpulkan bahwa target 
dapat dicapai perusahaan. 
2. Berdasarkan hasil analisis empiris 
dilapangan diperoleh persentase dari 
hasil perhitungan tiap item mengenai 
variable kinerja perusahaan 
tergolong kategori sedang. Hal ini 
dapat berarti bahwa responden secara 
mayoritas menilai kinerja perusahaan 
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yang diperoleh dari PT. Asuransi 
Jiwasraya (Persero) Regional Office 
II-Bandung cukup baik Hal tersebut 
didukung oleh data yang telah diolah 
dapat diketahui  Return On Assets 
(ROA) dari tahun 2010-2013 
mengalami penurunan, hal ini 
dipengaruhi karena nilai keuntungan 
setiap tahun di perusahaan juga 
mengalami penurunan, dan Return 
On Invesment (ROI) dari tahun 2010-
2013 mengalami penurunan yang 
fluktuatif, hal ini karena jumlah 
pendapatan bersih mengalami 
peningkatan yang mengakibatkan 
hasil investasi juga semakin 
meningkat. Net Profit Margin (NPM)  
dari tahun 2010-2013 mengalami 
penurunan yang banyak, hal ini 
dipengaruhi karena jumlah laba di 
perusahaan setiap tahun mengalami 
penurunan sedangkan Gross Profit 
Margin (GPM)  dari tahun 2010-
2013 mengalami penurunan, hal ini 
disebabkan karena perbandingan 
nilai pendapatan dan jumlah beban 
setiap tahun di perusahaan 
mengalami peningkatan. 
3. Berdasarkan hasil empiris di 
lapangan, diperoleh persentase dari 
hasil perhitungan tiap item, 
mengenai variable kualitas karyawan 
tergolong dalam kategori sedang, 
sehingga dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
a. Pengetahuan karyawan pada PT. 
Asuransi Jiwasraya (Persero) 
Regional Office II-Bandung 
cukup baik. 
b. Keterampilan karyawan pada 
PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) 
Regional Office II-Bandung 
cukup baik. 
c. Kemampuan karyawan pada PT. 
Asuransi Jiwasraya (Persero) 
Regional Office II-Bandung 
cukup baik 
4. Dalam cakupan pengaruh efektivitas 
anggaran keuangan terhadap kinerja 
perusahaan ditinjau dari kualitas 
karyawan adalah sebagai berikut : 
a. Moderator pengetahuan terbukti 
signifikan dalam mempengaruhi 
efektivitas penggunaan anggaran 
keuangan terhadap tingkat 
pencapaian kinerja perusahaan. 
Artinya Semakin tinggi 
pengetahuan karyawan akan 
kontribusi anggaran dan kondisi 
perusahaan maka, akan 
meningkatkan pengaruh positif 
Efektivitas Penggunaan Anggaran 
Keuangan Terhadap Kinerja 
Perusahaan. 
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b. Moderator keterampilan terbukti 
tidak signifikan dalam 
mempengaruhi efektivitas 
penggunaan anggaran keuangan 
terhadap tingkat pencapaian 
kinerja perusahaan. Artinya 
Semakin rendah keterampilan 
karyawan akan kontribusi 
efektivitas  anggaran dan kondisi 
perusahaan maka, akan 
menurunkan pengaruh Efektivitas 
Penggunaan Anggaran Keuangan 
Terhadap Kinerja Perusahaan. 
c. Moderator Kecakapan terbukti 
signifikan dalam mempengaruhi 
efektivitas penggunaan anggaran 
keuangan terhadap tingkat 
pencapaian kinerja perusahaan. 
Artinya semakin tinggi 
Kecakapan karyawan mengenai 
kontribusi efektivitas anggaran 
dan kondisi perusahaan maka, 
akan meningkatkan pengaruh 
positif Efektivitas Penggunaan 
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